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О сн ов ой  к л астер н ого  соц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск о го  развития р еги он ов  вы ступает и н ­
н ов ац и он н о-и н в ест и ц и он н ая  индустри альная политика к онкурентны х п р еим ущ еств . Л о ­
гика создав аем ы х конк урен тн ы х п р еи м ущ еств  зак лю чается  р я д ом  оп р ед ел ен н ы х  и у с т а ­
н овл ен н ы х собы ти й , таких как:
1) и стор и ч еск и  сл ож и вш и й ся  вы сокий конкурентны й статус тр у д о в ы х  р есур сов , 
с о зд а ю щ и х  б а зи сн у ю  о сн о в у  для со ц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск о го  и и н н ов ац и он н ого  развития  
региона;
2 ) во-вторы х, д о ста т о ч н о  вы сокий и н н ов ац и он н о-и н в ести ц и он н ы й  статус;
3 ) в-третьих, активно ф ор м и р уем ая  инф раструктура;
4 ) в -четверты х, со зд а н и е  м ех а н и зм о в  и м о д ел ей  участи я и н н ов ац и он н ы х кластеров  
в ф едер ал ь н ы х и регион альн ы х п рограм м ах развития.
В  усл ов и я х  эк о н о м и ч еск о го  к ризиса при ф ор м и р ов ан и и  п олитики  конкурентны х  
п р еи м ущ еств , всегда , как правило, возни к ает ряд п р обл ем , в рам ках к оторы х ф о р м и р у ю т­
ся и п ри ни м аю тся  р еш ен ия тр еб у ю щ и е реал и зац и и  кластерны х инициатив как то:
1) н ео б х о д и м о с т и  создан и я  и нф раструктуры  для у сп еш н о го  развития кластеров, в 
т о м  ч и сл е сп ец и ал и зи р ов ан н ы х техн оп ар к ов , ц ентров  к оллективного пользования, о р и ен ­
ти рован н ы х на конкретны е отрасли;
2 ) содей ст в и я  в п ол уч ен и и  в ы хода  на вн еш ни е ры нки п о ср ед ст в о м  п о д д ер ж к и  ф е ­
деральны м и и регион альн ы м и  властям и п р едп р и я ти й -уч астн и к ов  кластера в и х  взаи м о­
д ей ств и и  с п остав щ и к ам и -м он оп ол и стам и , и вн утр ен н и е ры нки п утем  увел и ч ен и я  о б ъ е ­
м ов го су д а р ст в ен н о го  зак аза  для дан ны х предпр ияти й , спец и альн ы х ф едер ал ь ны х п р о ­
грам м  п о д д ер ж к и  отеч еств ен н ы х предпр ияти й , о б р а зу ю щ и х  кластеры ;
3 ) создан и я  сп ец и ал ь н ого  н его су д а р ст в ен н о го  орган а уп равлен ия с п о д р а зд ел ен и я ­
м и  п о  к аж дом у  кластеру для п овы ш ения эф ф ек т и в н ост и  р аботы  внутри кластеров и о п т и ­
м изац и и  результатов  и х  деятельн ости ; - со д ей ст в и е  и н сти туц и он ал ь н ом у  развитию  (п о д ­
дер ж к а сам ор егул и р уем ы х орган и зац и й  и общ еств ен н ы х о б ъ ед и н ен и й ) и п р о д в и ж ен и е  
инициатив п редпр иятий , ф ор м и р ую щ и х кластер;
4 ) н е о б х о д и м о й  и н ф ор м ац и он н ой  п о д д ер ж к е  кластерны х инициатив: п р од в и ж ен и е  
и нф орм аци и , P R  п роектов , их эк сп ер ти за , а так ж е м еры  п о  п од готов к е к вал и ф и ц иров ан ­
ны х кадров для уч астн ик ов  кластеров.
В  ц елях к он стр ук ти вн ого  п ер ех о д а  к стр ук тур и р ов ан н ом у п р о ц ессу  п остр оен и я  и 
развития кластерны х инициатив н е о б х о д и м о  сф ор м и р овать  план п о  р еал и зац ии  к л астер ­
н ой  политики , а так ж е д о к у м ен т  н ауч н о- м ето д и ч еск и х  р ек ом ен дац и й  р егл ам ен ти р ую щ и й  
ф орм ы  и п р о ц ессы  р еал и зац ии  к л астерн ой  политики. В  связи  с эти м  ц е л есо о б р а зн о  о п р е ­
дел и ть  направления ож и д аем ы х и /или  п р едп ол агаем ы х результатов  и спол ьзован и я  кла­
стер н о го  п о д х о д а  со ц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск о го  р еги он ал ь н ого  развития РФ: 
- ув ел и ч ен и е и н в ести ц и й  в о сн о в н о й  капитал п р едпр ия ти й  и ор ган изаци й  в сех  ф ор м  с о б ­
ств ен н ости , вклю чая м алы е п р едп р и н и м ател ьск и е формы ; - п о л у ч ен и е и н в ест и ц и он н ого  
рей ти н га отдел ь ны х п редп р и н и м ател ьск и х  структур, кластерны х м о д ел ей  и р еги он ов  в 
целом ; - р о ст  зан я тости  в м алы х п р едп р и н и м ател ьск и х ф ор м ах в кластере; - ув ел и ч ен и е  
д о б а в л ен н о й  стои м ости , со зд а в а ем о й  в м алом  б и зн е с е  и т.д .
Т аким о бр азом , в д а н н о м  п о д х о д е  п росм атри вается  клю чевая ф ункция кластера - 
встраивание ви дов  дея тел ь н ости  л окализованны е в о п р ед ел ен н о й  точк е и х  в за и м о д ей ­
ствия. П р и  эт о м  н ап ол н я ем ость  к л астер н ого  п о д х о д а  оп р едел я ется  сп ец и ал и зи р ов ан н о-  
стью  отдел ь ны х субъ ек тов  ф ед ер ац и и  во в заим освязи  со  ск в озн ой  и н н о в а ц и о н н о о р и ен т и ­
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р ов ан н ой  обр азов ател ьн ой  ср ед о й  си стем ы  обр азов ани я , связанны х м еж д у  с о б о й  п о д г о ­
тов кой  в ы сок отехн ол оги ч н ы х сп ец и ал и стов  кластера в локальной  сф ер е  п р ои зв од ств а  и 
р еал и зац и ей  к он еч н ого  п родукта, у сл у ги .С и стем н ы е п р обл ем ы  п о стр о ен и я  кластерны х  
обр азов ан и й  вклю чаю т в себя  ограничения, как институц ион альн ы е, так и тер р и тор и ал ь ­
ные. О п редел яя  в эт о й  связи  сущ н остн ы й  кластерны й п о д х о д  в тур и зм е, о п р ед ел я ем  его  
как рек р еаци он н ы й  дев ел оп м ен т , и н тер есы  к отор ого  обусл ов л и в аю тся  п ер е х о д о м  от  ст а н ­
дартны х ф ор м  ф ун к ц ион и р ован и я к ф ор м и р ован и ю  св язан ной  со в о к у п н о ст и  объ ек тов  в 
ф ор м е ком п лек сов , что  п р едусм атр и в ает  разв итие тер р и тор и и  и п овы ш ен и е ее  к он к ур ен ­
т о с п о с о б н о с т и  ч ер ез п ер еп р оек ти р ов ан и е п редпр ия ти й  тур и зм а  и сервиса.
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Т уристская п ривлекательность (аттрактивность) вы ступ ает од н и м  из клю чевы х  
ф акторов к о н к у р ен то сп о со б н о ст и  тер р и тор и и  (страны , р еги он а , н а сел ен н о го  пункта) в 
б о р ь б е  за  ц елевы е группы  тур и стов  [1]. О на связана с сост о я н и ем  тур и ст ск и х  р есу р со в  и 
инф раструктуры , а так ж е ан ал и зом  су щ ест в у ю щ его  и п отен ц и ал ьн о  в о зм о ж н о го  т у р и ст ­
ск их сп р о са  и п р едл ож ен и я . В о  м н огом  е е  ф ор м и р ую т п р едп оч тен и я  м естн ы х (страны , 
р егион а, н а сел ен н о го  пункта), зав и ся щ и е от  п р и р одн ы х, и стор и ч еск и х , эк о н о м и ч еск и х  и 
д р у ги х  ф акторов, о п р ед ел я ю щ и х  в о зм о ж н о ст и  удов л ет в ор ен и я  в озн и к аю щ его  т у р и ст ск о ­
го спроса. Т уристскаяаттрактивность в отл и ч и е от  тур и ст ск ого  потен ци ала, яв ляю щ егося  
частью  п р едл ож ен и я , связы вает п о сл ед н ее  и сп р о с  на ры нке тур и стск и х  п р одук тов  и 
у сл у г  [2, 3]. С вязь п оня ти й  «тур и стск о-р ек р еац и он н ы й  к ом плекс», «тур истск ая п ривлека­
тел ьн ость»  и «тур и стск и й  п отен ц и ал »  и л л ю стр и р ует  р и сун ок  1.
О д н о  из главны х тр ебов ан и й  со в р ем ен н о го  тур оп ер ей ти н га  -  зн ан и е тур и стск и х  
ц ентров и терр иторий . И н ф ор м и р ов ан н ость  о б  и х  р ек р еац и он н ом  п отен ц и ал е сл уж и т  га­
ран ти ей  того , что  он  б у д ет  востр ебов ан . Д анная ги п от еза  о п р ед ел я ет  новы й п о д х о д  к р е ­
ш ен и ю  п р обл ем ы  м аркетинга и бр ен д и н га  тур и стск и х  р еги он ов  К азахстан а. Д о л г о е  время  
бы ла п опулярна и дея  о б  объ ек ти в н ой  за д а н н о ст и  р ек р еац и он н ого  п отен ци ал а, т. е. н али­
ч ие о п р ед ел ен н ы х  р есу р со в , благодаря ч ем у  возни к ает и н тер ес к терр итории , о п р ед ел я ю ­
щ ий тур и стск и е п оток и  из д р у ги х  м ест. М и р о в о й  опы т у сп еш н о го  развития тур и зм а  с в и ­
детел ьств ует , что  тур и ст ск и е  п оток и  вы званы  н е наличи ем  р есур сов , а и н ф о р м и р о в а н н о ­
стью  о  них. Ч тобы  п одтв ер ди ть  эт о т  факт, до ста то ч н о  п осм отр еть  каталоги в ед у щ и х  т у ­
р оп ер атор ов  м ира и попы таться найти в н и х  и н ф ор м ац и ю  о  К азахстан е. И сти н н о е  зн а ч е ­
н и е т ур и ст ск ого  центра м о ж ет  бы ть вы явлено только в результате оц ен к и  уровн я и н ф о р ­
м и р ов ан н ости  л ю д ей  о  зн ач им ы х объ ек тах  п р и р од н ого , и стор и ч еск ого , культурн ого, а р ­
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